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As the development of the economy and wide application of the communication、
network technology, a new kind of crime appears recently: the crime of mendacious 
information fraud. Crime of mendacious information is that actors have the purpose of 
illegal possession of properties belonging to others, adopt the methods of making up 
facts or concealing truth, produce、announce、diffuse illusive information, so that 
victims fall in false sense and dispose properties “voluntarily”, in the result of  
defrauding of public and private properties plentifully. 
This article applies the theory of criminology, mostly base on the research and 
analysis of crime of mendacious information fraud in FuJian province, from the 
theory research of controlling crime of mendacious information fraud and the need of 
actual judicature, combining facts, discuss its kinds 、 features 、 causes and 
countermeasures in comparative system .This article includes five chapters : 
In chapter one, the author define mendacious information and crime of 
mendacious information fraud, expound natural property of crime of mendacious 
information fraud . 
In chapter two, the author divide into two topics : combining conditions of crime 
of mendacious information fraud in FuJian province in the first topic, the author 
divides crime of mendacious information fraud into five kinds .In the second topic, 
the author systemically discuss five primary characteristics of crime of mendacious 
information fraud presently . 
In chapter three, the author discuss appearance causes of crime of mendacious 
information fraud from four aspects: society, culture, legal system and individual.  
In chapter four, base on present legislative default in punishing crime of 
mendacious information fraud, the author gives a suggestion to improve legislation 
about crime of mendacious information fraud. 
In chapter five, the author discuss countermeasures of crime of mendacious 
information fraud from three aspects: strengthening scout, intensifying industry 
supervision and propaganda . 
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